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Transkription: 1 M(arcus) Plae(torius) P(-)
2 miles c(o)h(ortis)
3 VIII vol(untariorum)
4 (centuria) Artani Marce-
5 lli Noni Valentis
6 (centuria) ea{s}dem Nonio
7 Valenti bene me-
8 renti titulum posu(it)
9 annorum XXX sti(pendiorum) VII.
Übersetzung: Marcus Plaetorius .., Soldat der 7. Kohorte der Freiwilligen in der Zenturie des Artanus
Marcellus und in derselben Zenturie des Nonius Valens, hat den Grabstein für Nonius






Fundort (historisch): Bigeste (http://pleiades.stoa.org/places/197167)
Fundort (modern): Vrgorac (http://www.geonames.org/3261343), Kutac
Aufbewahrungsort: unbekannt
Konkordanzen: CIL 03, 06365
CIL 03, 08490
EDH 58382, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD58382
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